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「 分 業 」 を 視 点 と し た 社 会 科 教 科 内 容 の 検 討 と 授 業 設 計
一小学校第５学年「日本の農業問題」を事例として－
A Study on The Content of Social Studies and Construction of Lesson Plan
-m the Case of f Agriculture Problem in Jap an J in 5 tｈ Grade ―
Ｉ　 は じ め に
1989 年 の 小 学 校 社 会 科 学 習 指 導 要 領 第 ５ 学 年 の 改
訂 内 容 の一 つ と して ， 厂我 が国 の 産 業 の 発 展 に 関 心 を
もっ よ う に す る 。（ ）゜」 こ と が新 た に 加 え ら れ て い る 。
特 に 農 業 学 習 に お い て は 厂国 民 の 食 料 確 保 の上 で ， 我
が 国 の 農 業 の果 た し て い る 役 割 を 理 解 さ せ， こ れ か ら
の 農 業 の 在 り方 に も関 心 を もた せ るよ う にす る。（゜D. P｡44）」
と示 さ れ て い る。 こ の 「 こ れ か ら の農 業 の 在 り 方 に も
関 心 を もた せ る」 と い う こ と を， 本 稿 で は， 今 後 の 日
本 農 業 の 未 来 予 測を す る こ と と 捉 え た い。 こ れ は， 具
体 的 に は， 私 た ち の 食 料 を， 今 後，F ‾だ れ が ， ど こで，
ど の よ う に 生 産 して い く のか 。」 と い う こ と を 予 測 し
て い く こ と で あ る。 し か し， 現 在 ま で こ れ ら の 内 容 が
充 分 学 習 さ れ て き た と は い い が た い。
こ れ ら の こと を 学 習 さ せ る た め に は， 農 業 学 習 の 中
に 未 来 予 測 の 学 習 を 取 り 入 れ て い く こ と が 必 要 と な っ
て く る。 こ の 日 本 農 業 の 未来 予 測 の学 習 は， そ の 前 提
と し て， 現 在 の 農 業 問 題 に 関 す る事 実 を 分 析 的 に検 討
す る こ と に よ り， よ り科 学 的 な も の と な っ て こ よ う。
ま た， 現 在;　日 本 農 業 を と り ま く状 況 は， 刻 々 と変 化
して い る が ， 農業 学 習 に お い て は， そ の変 化 の現 象 面
に だ け 振 り 回 さ れ る こ とな く， そ の本 質 を 学 習 さ せ る
こ と が重 要 で あ る。 日 本 農 業 の 本 質 を 学 習 さ せ る た め
に は， 国 際 的 視 野 が 不 可 欠 で あ る。 な ぜ な ら， 今 後 も
い っ そ う 農 産 物 貿 易 の 自 由 化 は進 み， 国 内 に お け る農
業 は新 た な 再 編 が 必 要 と な って く る と 予 測 さ れ る か ら
で あ る。
本 稿 で は こ れ ら の こ と に 関 して ， 稲 作 を 中 心 に以 下
の手 順 で 考 察 し て い く。 ま ず ， 日 本 の 稲 作 農 業 の 未 来
予 測 を 行 う た め に は国 際 的 視 野 か ら の 検討 が 必 要 で あ
る こ と， 次 に， こ の未 来 予 測 を 科 学 的 な も の と す る た
め に は 厂分 業 」 の 視 点 が 有 効 で あ る こ とを 述 べ る。 最
後 に 匚分 業 」 の視 点 を 取 り 入 れ た 授 業 モ デ ル を 構 想 す
る。
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